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14 – XII – 2000
9:00 –  9:30 Inauguración / Inauguration / Opening
J.M. Usarraga, S. Fedorenko, J.M. Murua & I. Arruti
9:30 – 10:00 Observation de la migration transpyrénéene des colombidés de 1999/2000
R. Beitia et al.
10:00 – 10:30 Etude de la migration Palombe en Dordogne. Impact de la chasse 
en palombiere
M. Bonefille
10:30 – 11:00 Pausa café / Coffee break
11:00 – 11:30 Suivi de la migration de la Palombe en plaine dans le sud-ouest de la France
J. Recarte
11:30 – 12:00 Use of microsatellites to analyse genetic variability in four populations 
of Columba palumbus
P. Abrantes & D. Dias
12:00 – 12:30 Pigeons and Doves in Latvia
J. Viksne
12:30 – 13:00 The status of wild  Pigeons and Doves in Hungary
A. Bankovics 
13:00 – 15:00 Pausa almuerzo / lunch
15:00 – 15:30 Population status of Pigeons and Doves in the Eastern Baltic Region
S. Svazas
15:30 – 16:00 The migration of wild Pigeons and Doves in Hungary
A. Bankovics
16:00 – 16:30 Pausa café / Coffee break
16:30 – 17:00 Suivi de l’hivernage du Pigeon Ramier dans le sud-ouest de la France
F. Sabathé
17:00 – 17:30 Cuantificación y distribución de los efectivos de Paloma Torcaz invernantes
en la Península Ibérica
A. Bea & J. M. Fernández
18:00 Cierre Jornada / Meeting Closure
J. M. Usarraga
11
15 – XII – 2000
9:00 – 9:30 Apertura jornada / Opening session
S. Fedorenko, A. Cavaco, R. Beitia & A. Bea
9:30 –  10:00 Les chasseurs Italiens et le Pigeon Ramier: recherches et gestion
M. Marracci
10:00 – 10:30 Utilisation de la photo-interprétation par satellite pour le calcul de la 
potentialité d’accueil de l’environnement pour le Pigeon Ramier dans une 
zone d’hivernage
D. Laffly
10:30 – 11:00 Pausa café / Coffee break
11:00 – 11:30 Méthode préliminaire pour le suivi télémétrique du Pigeon Ramier en hivernage
J. Werno
11:30 – 12:00 Evolution de la chasse aux pantiéres dans les Pyrénées
J. Luquet
12:00 – 12:30 Incidencia del uso de reclamos alimenticios sobre la Tórtola Común
G. Rocha & S. Hidalgo
12:30 – 13:00 Valoración de la presión cinegética sobre la Tórtola Común en Extremadura
S. Hidalgo & G. Rocha
13:00 – 15:00 Pausa almuerzo / lunch
15:00 – 15:30 Enquête nationale sur les tableaux de chasse à tir du Pigeon Ramier 
en France: saison 1998–1999
H. Lormée et al.
15:30 – 16:00 Suivi de la réproduction des Tourturelles des Bois au Portugal continental
M. Cordeiro et al.
16:00 – 16:30 Pausa café / Coffee break
16:30 Síntesis jornadas / Conclusions / Cierre jornadas / Meeting closure
S. Fedorenko, J. M. Usarraga & A. Cavaco
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